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Abstrak 
Peneliti berusaha mengkaji tentang bagaimana evaluasi pembelajaran yang 
digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Selama pandemi 
berlangsung peneliti melihat bahwa evaluasi di pondok pesantren tersebut 
berkurang atau masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan tidak efektifnya 
waktu siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan dikarenakan minimnya waktu 
guru tidak memberi evaluasi harian terhadap siswa, sehingga siswa tidak 
mengetahui sampai dimana pemahaman belajar yang diperoleh. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana standart evaluasi siswa selama 
pandemi, dan bagaimana guru memberi evaluasi istima’ siswa selama pandemi. 
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. 
Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren al-ikhwan as-salam Tanjung Pura. 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: observasi, wawancara 
dokumentasi, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kepala 
sekolah, dan guru bahasa Arab istima’. Setelah diperoleh hasil penelitian ini, 
peneliti mendapatkan data bahwasannya evaluasi pembelajaran Istima’ Selama 
Pandemi Di Pondok Pesantren Al-Ikhwan As-Salam Tanjung Pura adalah:  
perbedaan dalam standart evaluasi selama pandemi dan sebelum pandemi tidak 
ada hanya saja waktu dan jam pembelajaran yang dikurangkan.  Adapun guru 
dalam memberi evaluasi dengan menggunakan video yang terbagi menjadi dua 
level: level A dan Level B, kemudian murid mendengarkan lafal yang benar 
sesuai pendengaran masing-masing, dan mengisi titik-titik. 












التعليم هو عملية لتوفير بيئة بحيث يمكن للطلبة التعاقد مع البيئة لتطوير 
املعرفة، واملهارات هذه القدرة في شكل قدرات معرفية، وهي شحذ . قدراتهم الحالية
مع  1.العاطفية شحذ الحساسية العاطفية، واملهارات الحركية النفسية أي ش يء املهارات
يتم إطالق سراح الطلبة إلى من املتوقع أن  S.Bloom Binyamin هذه القدرات الثالث فقال
التعليم هو الشكل ألاكثر فعالية لعملية تشكيل . فرد مستعد لدخول العالم خارج املدرسة
ألنه في التعليم سوف تعطى واحدة التوجيه والتوجيه للذهاب في اتجاه أفضل  الشخصية،
للطلبة املدرسة هي مؤسسة تعليمية رسمية توفر فرصا مختلفة . وهذا هو وفقا للمعايير
 2.للقيام بأنشطة التعليم
التقويم هو القياس  .تقويم هو جزء مهم جدا من عملية تعليم اللغة العربية
عملية   التقويم هو عملية مستمرة، قبل وأثناء وبعد. القياس ذات صلة بالحجم. والنتائج
ت عملية التقويم توجيه إلى هدف محدد، وهي الحصول على إجابا .تعليم اللغة العربية
 .هو مقياس الاختبار .تقويم التعليم من خالل الاختبارات 3.حول كيفية تحسين التدريس
وهو ما يعني " تعليم"يأتي من الكلمة ألاساسية " التدريس"التعليم معرفة بكلمة 
" في التعليم" an"والحقة " pe"، بالبادئة (تليها)التعليمات التي تعطى للناس أن تكون معروفة 
 .ملية التدريس أو التدريس بحيث يرغب الطلبة في التعليموهو ما يعني ع
وبعبارة أخرى، فإن أنشطة التعليم هي أنشطة توجد فيها عملية تأديب وتوجيه 
كما يعرف . وتدريب وأمثلة وتنظيم وتيسير ألامور للطلبة من أجل تحقيق ألاهداف التعليمية
 4.التعليم بأنه جهد منهجي يسمح بإنشاء معلمين
اع هو عملية تلقي مجموعة من امليزات الصوتية الواردة في املفردات، أو الاستم
كما يمكن تفسير الاستماع . في موضوع معين الجملة التي لها معنى يتعلق الكلمة السابقة،
على أنه فهم ملختلف الفروق الدقيقة في معنى النصوص الشفوية املختلفة مع مجموعة 
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: ، ويعريف عبد املجيد سيد أحمد منصور الاستماع متنوعة من أغراض وسياقات الاتصال
 5.أي عملية الاستماع بجدية إلى رموز اللغة املنطوقة ثم تفسيرها
تتعلق بدرجة الطلبة الذين لم يحققوا قيمة : في هذه الباحثة هي واملشاكلة
KKM،  وتقوم عملية تعليم أربعون وخمسة دقيقة  لكن خالل وباء التعليم إلى خمسة و
وبالنسبة الوقت املوعد   حتى يصبح من الصعب على الطلبة فهم الدرس، عشرون دقيقة،
بعملية التقويم  تقوم الباحثة لذلك، .كما كان املرجوة جيًدا الطلبة ال تفهمون الدرس
الهدف هو أن تعرف  .االاستماع خصوص ملعرفة قدرة الطلبة في تعليم اللغة العربية
وجود هذا الوباء بحيث يحدث . في  فهم الدرس بعملية تقويم املدّرسة عن كفاءة  الطلبة
ألانظمة التي تتغير من عملية انخفاضت ساعات التعليم وعدم وجود تقويم يومية بسب 
تطبق هذه املدرسة لوائح من الحكومة والوزارة حيث يمكن للطلبة تنفيذ التعليم كاملعتاد 
 .ولكن تجب على املدّرسة تقليل وقت التعليم
‌املبحث‌-ب
‌ومباحثها‌ الاستماع -أ‌
  الاستماع  تعريف‌تعليم -1
الاستماع هو الشخص يركز عقله على الاهتمام الى املحاور، مع امليل الى  فهم محتوى 
لذا ما يعنيه الاستماع في . وحتى لو احتجت الى النتقاد املحادثة، باإلضافة إلى إجراء التحليل،
املحادثة، ولكن أكثر إنتاجية، بمعنى أن الشخص هذا السياق ليس مجرد الاستماع السلبي 
الذي يسمع للمحادثة الخصم يجب أن يكون قادرا على تشغيل الرموز والحجج الذي يعبر 
 6.عنها املتكلم، وكذلك تحليل مدى حقيقة صحة وصحة الحجج املطروحة
 أهداف‌وأنواع‌تعليم‌الاستماع -2
 :وأما أهداف تعليم الاستماع إلى تحقيق ما يلي 
 .تعويد ألاذن على ألاصوات الجديدة -أ 
 . تعويد الدارسين على نطق اللغة الجديدة -ب 
 . استيعاب سؤال لإلجابة عليه  -ج 
 .حل تمرين بتكلم عبارة أو تغيير كلمة أو اضافة أخرى  -د 
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 .استيعاب نص بتفاصيله لالجابة على أسئيلة -ه 
 .استيعاب ألاساسية  في نص لتلخيصه -و 
 (إلانشاء(كتابة موضوع على منواله تتبع العناصر الرئيسية في موضوع ل -ز 
 .أخذ مذكرات عن املوضوع لالستعانة بها في تحضير البحوث  -ح 
 .التمهيد املناقشة موضوع  -ط 
 7.مراجعة مادة سبقت دراستها -ي 
 :‌التعليم‌الاستماع‌عدة‌أنواع،‌وهي‌
الاستماع والتركيز، أي الاستماع بإهتمام ملا يفعله الشخصان ما في حياته في التعليم  -أ 
 .واملجتمع، مثل الاستماع إلى الخطب واملواعظ وغيرها
الاستماع غير املركز، أي الاستماع الى ما ينتسير حولنا، مثل الاستماع إلى الراديو  -ب 
 .والتلفزيون مع بعض ألاصدقاء




الاستماع بالتناوب، أي مجموعة من الناس الذين يناقشون عنوانا
 عيتحدث الناس وألاخرون يستم
 8.الاستماع  بالتحليل، وهي تحليل ما سمعه املتحدث -د 
 
 اللغة‌العربية مستوى‌تعليم‌الاستماع‌في -3
 :تعليم اللغة العربية له ثالثة مستويات منها
 املبتدئ  -1
: املستوى ألاولى في تعليم اللغة العربية، وعادة ما تكون ألانسب ملواد لهذا املستوى هي
وعادة ما يتم استخدامه في املستوى . ويؤدي الاتجاهيحفظ املفردات، محادثة بسيطة، 
 .ألادنى ألنه يتضمن أنشطة التأليف التي تبدأ من ألاحرف الوترية، ثم الكلمات والجمل
 املتوسط  -2
في هذا املستوى حصل الطالب على بعض املواد عن اللغة العربية، ومهمة املعلم في ذلك 
 .الطالب، حتى يتمكن من الكفاءة في املوادالوقت هي تعزيز املواد التي حصل عليها 
 املتقدم -3
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في هذا املستوى بدأ الطالب يتقنون اللغة العربية واملواد الدراسية املناسبة بأحوال 
الطالب، في هذا املستوى هي إلانشاء الحرية ألن في هذا املستوى يتعلم الطالب عن 
  9.املهارة وإلابداع في الكتابة
 تقويم‌تعليم‌ومباحثها -‌ب
 تعريف‌التقويم‌تعليم‌الاستماع -1
فالنظرة التى تقتصر . إن مفهوم التقويم يختلف بإختالف النظرة إلى العملية التربوية
التربية على تزويد الطالب باملعلمات تقتصر مفهوم التقويم على الامتحانات قياس مدى ما 
لتالى من مفهوم والنظرة التي توسع من مفهوم التربية توسع با. حصله الطالب من معلومات
التقويم، فيتعدى مجرد الامنحانات إلى قياس مختلف أشكال التغير في سلوك الطالب 
 (. أو نفس حركًيا(معرفًيا ووجدانًيا ومهارًيا 
‌:‌ولقد‌قدمت‌عدة‌تعريفات‌للتقويم‌نذكر‌بعضها‌فيما‌يلي‌
بالفعل تغييرات جرت  ألادلة التي تبين فيما إذا مجموعة منظمة من( يعرف بلوم بقوله
يعرف  .درجة ذلك التغير على التلميذ بمفرد على مجموعة املتعلمين مع تحديد مقدار أو
ويتضمن ذلك الحصول على معلومات . التقويم هو تحديد قيمة شيئ ما› ساندرز قائال
تستخدم للحكم على قيمة برنامج أو هدف أو طريقة أو نتيجة معينة أو استعمال ممكن 
  10.‹م  تصميمها لتحقيق أهداف خاصةلطرق بديلة ت
واملقصود من التقويم ملعرفة فهم الطالب على مواد الدراسية، واملراقبة عملية 
يدل التقويم على العملية . التعليم، وإلعطاء التعليقات كي يكمل تطوير عملية التعليم
واملساوة . املرجوةوأما تقويم عملية التعليم فهو وسيلة لتعيين هدف التعليم . لتعيين النتيجة
بين تقويم التعليم وهدفه وعمليته فهو ذو إلارتباطا املعلق بعضها بعضا التمكن أن نقطعها 
 وهذه هي صورة إلارتباط. فقط
 
‌:‌املبادئ‌املهمة‌لتقويم‌عملية‌التعليم‌منها‌ -2
املبدأ التكاملي وهو أن مشروع التقويم من نتيجة التعليم ال يتعلق بالنظرية  -1
 .واملهارات فحسب بل يحتوي على نواحي شخصية الطلبةوامعلومات 
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 مبدأ الجماعة وأن املقصود منه هو املدرس الذي يرشد الطلبة استمرارا  -2
 11.املبدأ املوضوعي، وبهذ أن نتيجة التقويم تمكن أن تفسيرا واضًحا -3
 شروط‌وأهداف‌التقويم -3
آلان ألهداف التقويم لها أهداف مهم، ولكن من املمكن أن ال تكون مفيدة بعد 
لذلك، يجب أن يعرف بعض املعلمين بعض أنواع أهداف التقويم وشروطه التي يجب . أخرى 
‌.الوفاء بها حتى يتسنى لهم تخطيط وإجراء التقويم بحكمة وبصورة مناسبة
يجب أن يستو في التقويم عدة شروط قبل تطبيقه على الطالب الذين ينعكسون بعد 
صحيح وموثوق : التقويم الجيد على الشروط التالية يجب أن يكون . ذلك في شكل سلوك
  .وموضوعي ومتوازن ومتمايز ومعيار وعادل وعملي
باإلضافة إلى املتطلبات الثمانية التي يجب أن تكون في أنشطة التقويم، هناكس العدة 
باإلضافة إلى استكمال التقويم، التقويم محدود . من ألاهداف إلجراء التقويم من قبل معلم
ى نطاق واسع كوسيلة لتقويم العوامل الهامة للبرنامج بما في ذلك الوضع والقدرة واملعرفة عل
وفيما يلي . وهناك ستة أهداف تقويم على ألاقل فيما بالتدريس والتعليم 12.وتطوير ألاهداف
  :ألاهداف الستة للتقيوم
التقويم، هناك صلة بين الهدف من التعليم، وطريقة . الهدف( تحقيق)تقويم إنجاز  -1
وكيف تتعلم الطالب، وإال فإن الهداف من التقويم هو تحديد طريقة التقويم التي 
 .يستخدمها املعلم
يتم تصنيف التعليم على أنه معرفي . قياس مختلف جوانب التعليم التي تختلف -2
يختار  .وتطبق هذه الحدود عموما كمعرفة ومهارات وقيم. والسلوكى، وسيكوموتور 
تسهل هذه العملية تنفيذها، . التقويم بشكل عام وفقا لنوع الهدفاملعلمون مرافق 
  .إذا كان املعلم يذكر أهداف التقويم وتخطيطه ذات صلة
ولطالب لها إختبار . ملعرفة ما يعرفه الطالب بعد عملية التعليم( يعني)كاقتراح  -3
من عائالت غنية لو  أن الطالب خاصة وخصائص مختلفة، على سبيل املثال
ى او انهم من ألاسرة املكسورة أو ألاسرة التي لها املهارات خاصة، ألن هذا تأثر العكس 
 . كثيرا في نتيجة الطالب
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. يجب أن يكون التقويم أيضا قادًرا على تحفيز تعليم الطالب. الطالب تعليم تحفيز -4
  لوقت املتعددة يظهر أن تقويم تعليم الطالب تأثر   البحث من
ً
قصير، ويستفيد قليال
 .لوقت طويل في تسجيع الطالب عند التعليم
املعلومات معتاجة اليكون التوجيهات فعالة، . وإلارشاد لتوجيه توفير املعلومات -5
الشخصية،و  لجودة القدرة، بيانات مثل شخصية بمشاكل تتعلق ومعلومات السيما
 .التكيف الاجتماعي، والقدرة على القراءة، ودرجة نتائج التعليم
 لتغييرات املناهج الدراسيةجعل نتائج التق -6
ً
العالقة بين التقويم . ويم أساسا
 13.من التعليم جزء التقويم ألن. التعليم قريب جدا و
 مشكلة‌عملية‌التقويم -4
وهو الذي .املشكالت حل في العلمى ألاسلوب بخطوات يلتزم الذي هو الجيد التقويم إن
التقويم أو اعداد ألادوات  يلتزم املعلم فيه باألسس العملية سواء عند تحديد أهداف
   14.تطبيقها أو جمع البيانات أو تحليلها
 
 تعليم‌خالل‌فترة - ج
 أحوال‌التعليم‌خالل‌فترة‌الوباء -أ 
الذي  11فيروس كورونا أو املعروف باسم فيروس كورونا أو كوفيد  البؤسالوباء 
وأصبح . 2111إكتشافه ألول مرة في الصين، وبالتحديد في مدينة ووهان بالصين نهاية عام 
فيروس فجأة رعبا رهيبا لشعوب العالم، خاصة بعد أن أزهق آالف ألارواح البشرية في فترة 
دولة في العالم مصاب بفيروس كورونا تشمل  211أقل تقريًبا أكثر من . زمنية قصيرة
حتى التباعد إلاجتماعي في  ويتخذ العالج املختلفة ملنع انتشار فيروس كورونا،. إندونيسيا
 . لكسر السلسلة انتشار فيروس كورونا. املدينة و إغالق
سالم ويعلم إلا . في إلسالم كان الوباء فيروس كورونا هذا إختباًر لنا إلقترابوا من هللا
 Tho’unإصطالحا إلاعالق والتباعد إلاجتماعي ملنع انتشار املرض، بعض العلماء يسمها با 
 15. وهو الوباء املعدي ويسبب ألالم
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في جمع أنحاء العالم على الخصوص إلاندونس ي تأثير كبير  11كان انتشار الوباء كوفيد 
في املدرسة والتعلمية على ألانشطة البشرية، وكذلك عملية متعلقة بنشطة التعليمية 
  16.حتى وقت غير محدد 2121شخصًيا من مارس 
في تنفيذ التعليم . التعليم عبر إلانترنت هو أحد املؤسسات املطبقة في مجال التعليم
عبر إلانترنت تواجه املسكالت، وإحدى منها أن التعليم ال يمكن أن يتم التعليم وجها لوجه في 
ة من املؤسسات التعليمية الابتكار في عملية تطلب هذه الحال. فصول الدراسية
لذلك، يجب أن يكون ابتكار وإسقاط في املستقبل ملواجهة تحديات التعليم حتى  .التعليم
 :يتمكن من املساهمة في التعليم، منها
 القدرة على توفير معلومات التعليم على أساس الشبكة؛  -أ 
 ( على الانترنت)تصبح وسيلة في نموذج التعليم على شبكة إلانترنت  -ب 
 أن تصبح وسيطا في تنفيذ التعليم إلالكتروني؛  -ج 
 17أن تصبح وسيطا في نظام التعليم والتعليم في صافة طويلة   -د 
طريقا جديدا نحو تحول جديد في قطاع الحياة، وبما في  11-وقد أعطى وباء كوفيد 
د وزير التعليم أن التعليم في الجائحة سيتم مع نظام التعليم عن في وقد أك. قطاع التعليم
ومن املؤكد أن هذا التعليم يعتمد على التكنولوجيا الرقمية أو يشار إليه عادة . صافة طويلة
ويهدف هذا التعليم لتمكين املتعلمين أن يحطروا الفصل ولو  كانوا . بالتعليم إلالكتروني
ى الحضور عند حدوث عملية التعليم، لكن، نري أن   التعليم غائبين أو غير قادرين عل
 .  إلالكتروني ال يتم النجاح على الطالب بسبب عوامل البيئة التعليمية أو خصائص الطالب
وعوامل البيئة التعليمية التى بأثر في نجاح التعليم هي ، والطالب الذين يسكونون في 
التعليم والتكنولوجيا بإختالف الطالب في املدينة مع زوايا القرية مع موقف عائلتة املعدودة ب
 18.تعليم بأسرة جيدة في الوصول إلى التعليم عبر إلانترنت
 
 خطوات‌التقويم‌خالل‌فترة‌الوباء  -ب
 : حطوات التقويم الريئسية هي 
 . ترتيب الشبكة و الاختبار: وضع املخطط، التي تشمل  (1
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ترتبط التنفيذ بصورة كبيرة بالجهات املختصة بالتقويم املدرس ي  : تنفيذ التقويم (2
 . وتربط  أيضا بأهمية التعاون في الحصول على نتائج أفضل
 .  مثل معالجة النتائج إلامتحان، و تقويم يومية: معالجة البيانات  (3
 .هي عملية تستخدم في تحليل و إستخالص النتائج و تفسيرها: تفسير البيانات  (4
إن مرحلةالتقويم املدرس ي ال تكتمل بانتهاء تنفيذ املقترحات، لكنها : لنتائج متابعة ا (5
 .   تحتاج إلى املتابعة لتقرير مقدار أثرها في تحقيق ألاهداف املحددة واملوضوعة
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحليل‌البيانات‌و‌مناقشتها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ -‌ج
د أن عرض الباحثة البيانات، فأتي بعد تحليلها و تفسيىرها، وبإستخدم على البيانات وبع
التي قدمها الباحثة في الصفحات السابقة فيحليلها الباحثة أنه بالنظر إلى بيانات تقويم قبل 
من .  الوباء وخالل الوباء، املالحظة، املقبلة مع ريئسة املدرسة و املدريس اللغة العربية
 :امليداني الذي أجرئته الباحثة املتعلق بتقويم املعلم يعنى البحث 
 توجد إختالفات في معايير التقويم قبل الوباء و أثناء الوباء   -1
 وجد انخفاض كبير في النتائجة كما كانت عليه قبل الوباء و أثناء الوباء  -2
استخدام بناء على هذين ألامرين، يقترح الباحثة إلستخدام طريقة التقويم التعليم ب
الصوت بعد أن إفترح الباحثة تستخدمها املعلم تستعمل سمع الصوت، كانت زيادة درجات 
الطلبة في التعليم الاستماع، ألن  قبل تقوم تقويم باستخدام الصوت درجات الطلبة ال يكفى 
kkm بعد أن تقوم تقويم باستخدام الصوت الطلبة لزيادة درجات . 
لبيانات قبل البدء في التعليم تقرأ الطلبة الدعاء املعلم ومن املالحظة تحصل الباحثة ا
لتنفيذ أنشطة تعليم و تحضر املعلم الطلبة وتشرح املادة التي سيتم تدريسها، وتطبع الطلبة 
 .في أنشطة التعليم و التدريس وتفهم املادة التي تدريس املعلم، وتقيم املعلم تقويم
كالت في تعليم اللغة العربيىة حصوصا ومن املقابلة تحصل الباحثة البيانات مش
إلاستماع التي تواجه في تعليم اللغة العربية خالل الوباء عدم وجود تفسير للمادة أثناء 
تستخدمها . عملية التعليم بسب ضيق الوقت الذي يجب على املعلم تفسير شرح املواد
م يعني املعلم توضح املعلم في طريقة تدريس املحاضرة والخطوة التي تعطى املعلم في تقوي
الهداف من التقويم الذي سيتم تنفيذه، وأمر املعلم الطلبة بسامع إلاستماع من خالل 
 .  الصوت




وأما املقبالة مع رئيسة املدرسة خالل الوباء نظام التعليم عبر الانترنت في الوقت التعليم 
هذا الوباء واحد منهم  باالستفادة من التقدم في تكنولوجيا املعلومات وتسهيل التعليم أثناء
التعليم في  خالل الوباء يختلف كثيرا من التعليم الذي . و غيرها zoom ،Whatsapp ،Gcهو 
يتم كاملعتاد، ألن كل ش يء يتغير مشيرا إلى خطر تفش ي الفيروس كرون الذي يسبب التعليم ال 
إحدى املشكالت هي محالة أن يتم وفقا لإلجراءات الهاتف بها، وأما املشكالت خالل الوباء  
 .أن تنفيذ التعليم غير فعالية بسبب حدود الوقت
تحليل الباحثة املتعلقة بيانات املقابلة التي املعلم قد تدرس بشكل جيد، واملعلم يعليم  
إلاستماع جيدا، واستجابة الطلبة للتقويم غير جيدة ألن معلم خالل الوباء فقط إلجراء 
 .ي املتوسطة والغريبةتقويم في امتحانات الفصل الدراس 
واستنادا إلى مقابلة تحليل الباحثة مع رئيسة املدرسة، فإن هذه املدرسة جيدة وقد نشأة 
في فبراير، كما تدعم املدرسة بقوة تعليم اللغة العربية بتوفير البنية التحتية  2111منذ عام 
مرافق البنية التحتية كما توفر املدرسة . الكافية املتعلقة بتعليم اللغة العربية إلاستماع
 .إلاستماع بشكل جيد وذلك لتسهيل الطلبة واملعلم في التعليم إلاستماع
وقد تحليل الباحثة أن املعلم عند إجرائت التقويم غير فرق في معايير تقويم إلاستماع 
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من الجدول أعاله إلى أنه ال يوجد فرق في معايير التقويم أثناء الوباء وقبله، انها 
يقوم املعلم بإجراء التقويم الاستماع بسمع . مختلفة في تنفيذ أنشطة التعليم الجارية
 .الفيديو وإمالء الفرغ
‌ 
الباحثة يف الفصول السابقة فيما يتعلق مبوضوع البحث، فتحسن للباحثة  تلقد حبث
 : فيما يلىأن نعرض نتائج البحث والتوصيات واإلفرتاحات املتعلقة هبذا البحث وهي 
 نتائج‌البحث -‌د
حسن للباحثة أن نعرض لقد بحثت الباحثة فب الفصول السابقة بموضوع البحث، فت
 : وأما نتائج البحث في هذا البحث فيما يلينتائج البحث، 
 إن معايير تقويم تعليم الاستماع خالل الوباء في املعهد إلاخوان السالم  -1
Tanjung Pura  التوجد فرق في معايير التقويم ألن التعليم في املعهد يستمر
 .تقليل وقت التعليم فقط كالعادة 
املستوى أ واملستوى : وإن تقويم املعلم  بإجرئت تسميع فديو إلى مستويين وهما  -2
 . إمالء الفرغ ب، ومطلوب مع الطلبة إلاستماع إلى ما يقال من الصوت و
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